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Esteban Darhanpé nos relata desde la isla de Roatán, Honduras, dando un panorama de las 
medidas que se tomaron tanto en la capital como en la isla. Lo que más se ha resentido es el 
turismo y obviamente la economía. Son pocos los testeos que se están realizando y los que 
mayores contagios tienen son las clases más vulnerables. 
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